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THE DEVELOPMENT OF A MODEL FOR ACADEMIC SERVICES OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS FOR PROMOTE AND SUPPORT THE 
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สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด และ 2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด จังหวัดที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ จังหวัดที่ด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด โดยการสนับสนุนของส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ ก าแพงเพชร จันทบุรี ชัยภูมิ น่าน 
เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ล าพูน สุรินทร์ และอ านาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลประจ าจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการด าเนิน
โครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด หรือผู้แทน คณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการ
เรียนรู้ระดับจังหวัดของ 10 จังหวัด และผู้ปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งส้ิน 147 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม และ 2) แบบสอบถาม
ความเหมาะสมของรูปแบบ ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท มีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมของรูปแบบกับเกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 โดยใช้
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การทดสอบท ี(One sample t-test) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. รูปแบบการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด  ประกอบด้วย ด้านการระดมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด ด้านการสร้างวิสัยทัศน์จังหวัดและจัดกระบวนการด าเนินงานบน
พื้นฐานทางปัญญา ด้านการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัด และด้านการวางระบบหรือริเริ่ม
มาตรการในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 2. การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยการพิจารณาค่าคะแนน
เฉล่ีย โดยใช้การทดสอบที (One sample t-test) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (3.51) พบว่า รูปแบบการให้บริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดมี ความ
เหมาะสมในแต่ละด้านและโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่าเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: การบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  การยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการ
บริการ 
 
Abstract:     
The objective of this study was to study 1) the development of a model for academic services of higher 
education institutions for promote and support the enhancement of learning for the provinces 2) the 
appropriateness of the developed models. The samples of this study were 147 personnel of 10 provinces of 
Thailand included Kampaengpetch, Chantaburi, Chaiyaphum, Nan, Petchaburi, Phuket, Yala, Lamphun, Surin 
and Amnatcharoen.  The research instruments used in this study were interview and focus group discussion 
form and Likert’s 5 rating-scale questionnaires with the reliability of 0.90. Mean, standard deviation, t-test (One 
sample t-test) the set criteria at the 3.51 level were statistically used for data analysis. The findings of the study 
indicate that: 1. A model for academic services of higher education institutions for promote and support the 
enhancement of learning for the provinces, consisted 4 aspects: 1) Mobilization and involvement of agency 
personnel in all sectors in the provinces, 2) The provinces created a vision and implementation process on the 
intellectual base, 3) The integration of goals and available resources of the provinces, and 4) Implementing or 
initiated measures to reduce inequality in education.  2. The appropriateness of the developed models by Mean 
and t-test (One sample t-test) in each, and overall aspects was rate at the “much” and higher than the set criteria 
at the level of 0.05 was statistically significant. 
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บทน า 
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา มี 4 ประการ 
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 











ความเข้าใจในพื้นที่  โดยพัฒนาเป็นความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเป็นที่พึ่งพา
โดยอาศัยความรู้จากชุมชน (Local Knowledge) (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ และคณะ. 2551 : 10-12) ในมิติการบริหาร













ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่





ของชุมชนด้วยศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มี (พรชุลี  อาชว
บ ารุง.  2543 : 4/2) ซึ่งการบริการวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
การให้บริการโดยการฝึกอบรม การให้ความรู้ด้านวิชาการ 
การให้ค าแนะน าหรือเป็นที่ปรึกษา การพัฒนาและวาง
ระบบงานต่างๆ เป็นต้น (สุชาดา ชินะจิตร. 2540 : 274-
277) 
ในปี พ.ศ.2554 ส านักงานคณะกรรมการการ







พัฒนาที่ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
2554 : 7-13) จากการด าเนินโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัย
หนึ่งจังหวัดที่ผ่านมาตั้งแต่ในระยะเร่ิมต้นจนมาถึงปัจจบุนั 
พบว่า ยังไม่สามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานได้
เท่าที่ควร งบประมาณที่จัดสรรมีจ ากัด ขาดความต่อเนื่อง






สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ จึงอาจท าให้โครงการ 1 
มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด เกิดความติดขัดและล่าช้า และยัง
ไม่พบความเป็นรูปธรรมของผลผลิตในการด าเนินงาน
เท่าที่ควร (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2556 
: 10-13) 
ในปี พ.ศ.2555 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ด าเนินโครงการ
สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ ยกย่อง เชิดชู “ครูสอน
ดี” (โครงการครูสอนดี) มีพื้นที่ด าเนินงานครอบคลุม 77 
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การด าเนินการดังกล่าวพบว่า มี  10 จังหวัด ได้แก่ 
ก าแพงเพชร จันทบุรี ชัยภูมิ น่าน เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา 
ล าพูน สุรินทร์ และอ านาจเจริญ มีกระบวนการคัดเลือก




ท างานร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมกัน โดยก าหนด
ภาพความส าเร็จหรือวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของจังหวัด
ในระยะ 5 - 10 ปีว่าจังหวัดจะมีการเปล่ียนแปลงจาก
ปัจจุบันอย่างไร มีบุคคลหรือหน่วยงานใดจะเข้ามาช่วย
สร้างการเปล่ียนแปลง ภายใต้ขอบเขตการด าเนินงานใน 






































4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษาอย่างแท้จริง (ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. 2557 : 
บทสรุปผู้บริหาร) 




จังหวัด เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางส าคัญในการ
ด าเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูล

























ประชาชนในพื้นที่  ตลอดจนเป็นข้อมูลส าคัญของ












การศึกษาทั้ง 10 จังหวัด ประกอบด้วย ก าแพงเพชร 
จันทบุรี ชัยภูมิ น่าน เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ล าพูน สุรินทร์ 




2. ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จั ยค รั้ ง นี้  ได้ แ ก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 12 คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแล
ประจ าจังหวัด 5 คน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือผู้แทนของ 10 จังหวัด 10 คน ประธานคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ
จังหวัด หรือผู้แทนของ 10 จังหวัด 10 คน คณะกรรมการ
ด าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ
จังหวัดของ 10 จังหวัด 10 คน และผู้ปฏิบัติการในพื้นที่
เป้าหมาย 10 จังหวัด จังหวัดละ 10 คน รวม 100 คน 


































ผู้วิจัยเ ลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sampling) จาก
ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 12 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลประจ าจังหวัด 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งส้ิน 17 คน  
วิธีด าเนินการวิจัย 



























ยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด จ านวน 4 ด้าน 






ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
จากประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 12 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลประจ าจังหวัด 5 คน นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือผู้แทนของ 10 จังหวัด 10 คน 
ประธานคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด หรือผู้แทนของ 10 จังหวัด 
10 คน คณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัดของ 10 จังหวัด 10 คน 
และผู้ปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย ทั้ง 10 จังหวัด จังหวัด
ละ 10 คน รวม 100 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย






เหมาะสม ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert. 1932 : 1 – 55) 
2.เสนอแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในข้อ 1 
ให้กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบส านวน
ภาษาและความครอบคลุมของเน้ือหาของแบบสอบถาม 
3.น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ จ านวน 50 
ฉบับ เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) 
โดยการหาค่าที (t – test) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าที
ตั้งแต่ 1.75 ขึ้นไปมาใช้เป็นแบบสอบถามในการวิจัย ได้
ข้อค าถามจ านวนทั้งสิ้น 18 ข้อ 
4. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 




ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียด
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 






1.1 ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Ferguson. 1981 : 49) 








2.1 กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ห าค่ า อ า น า จ จ า แนก
แบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้การทดสอบที (t – test) 
(Ferguson. 1981 : 180) 
2.2 กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ค่ า ค ว าม เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา






ทดสอบที (One sample t – test) (Ferguson.1981 : 





ตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยก าหนด ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จ านวน 12 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ดูแลประจ าจังหวัด จ านวน 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง






ทุกภาคส่วนในจังหวัด 5 ข้อ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
จังหวัดและจัดกระบวนการด าเนินงานบนพื้นฐานทาง
ปัญญา 5 ข้อ ด้านการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากร
ที่มีอยู่ของจังหวัด 4 ข้อ ด้านการวางระบบหรือริเริ่ม




การพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัด โดยการทดสอบที (One 






เหม า ะ สมจ า น ว น  147 ค น  ซึ่ ง ป ร า กฏ ว่ า ไ ด้ รั บ









n = 147 
t p 
X  S.D. 
ด้านการระดมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหนว่ยงานทุกภาค
ส่วน  
4.36 0.59 6.74 0.001 
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์จังหวัดและจัดกระบวนการด าเนินงานบน
พื้นฐานทางปัญญา 
4.44 0.48 8.06 0.001 
ด้านการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัด 4.28 0.52 5.75 0.001 
ด้านการวางระบบหรือริเริ่มมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
4.28 0.54 6.36 0.001 
รวม 4.34 0.48 8.99 0.001 
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จากตาราง 1 แสดงว่า การประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยการพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยใช้
การทดสอบที (One sample t-test) เปรียบเทียบกับ












ทุกภาคส่วนในจังหวัด 5 ข้อ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์
จังหวัดและจัดกระบวนการด าเนินงานบนพื้นฐานทาง
ปัญญา 5 ข้อ ด้านการบูรณาการเป้าหมายและทรัพยากร
ที่มีอยู่ของจังหวัด 4 ข้อ และด้านการวางระบบหรือริเริ่ม
มาตรการในการลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 4 ข้อ  
มีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 ด้านการระดมการมี ส่วนร่วมของ
บุ ค ล าก รแล ะหน่ ว ย ง า นทุ กภ าค ส่ ว น ในจั ง ห วั ด
ประกอบด้วย  















กระบวนกา รด า เนิ น ง านบนพื้ น ฐ านทางปัญญา 
ประกอบด้วย  
1.2.1 สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัด
ผ่านนักวิชาการและองค์ความรู้ที่มี 
1.2.2 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตร





ศึกษา (Intellectual Study) ของคนในจังหวัดผ่านการ
ให้บริการทางวิชาการ 
1.2.4 สถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า มี ก า ร
จัดบริการแลกเปล่ียนองค์ความรู้กับคนในจังหวัดภาค
ธุรกิจ หอการค้า และภาคอุตสาหกรรม 
1.2.5 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการ
ความรู้ (KM: Knowledge Management) เพื่อเผยแพร่
ให้บริการทางวิชาการ 
1.3 ด้านการบูรณาการเป้าหมายและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ของจังหวัด ประกอบด้วย  
1.3.1 สถาบันอุดมศึกษาท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center) 
ของจังหวัด 
































ของจังหวัด ด้วยการพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
โดยใช้การทดสอบที (One sample t-test) เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (3.51) พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ในแต่ละด้านและโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 







ทดสอบที (One sample t-test) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ (3.51) พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นในแต่ละด้าน
และโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสูงกว่า




















รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยท าหน้าที่เป็นผู้น าใน
การพัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัด อัน








































ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาสู่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ ประเวศ วะสี 




ของมหาวิทยาลัย และยังสอดคล้องกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2554 : 7-13) ที่ได้ระบุ
บ ท บ า ท ข อ ง ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ใ น ก า ร เ ป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม (Engaged Higher 
Education) โดยจะต้องเข้าถึง เข้าใจ และสัมผัสกับความ
เป็นจริงของสังคมชุมชนในระดับพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัย
กิจกรรมส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดตั้งศูนย์จัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัด 2) การพัฒนาวิชาการสายรับใช้
สังคม 3) การสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา 
และ 4) การสร้างบรรยากาศเพื่อการปรับตัวของ
สถาบันอุดมศึกษา  






รูปแบบ เช่น การฝึกอบรม เวทีประชุมชาวบ้าน หรือการ
ใช้ศูนย์วิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง และแปลง
ทดลองของสถาบัน เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน 
ในขณะที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2537 :  93 – 99) 
















ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2558 : 348 - 349) ที่ได้กล่าวถึง 
รูปแบบการให้บริการวิชาการวิชาการแก่ชุมชนของ
สถาบันอุดมศึกษาไว้ ดังนี้ 1) การเผยแพร่ความรู้ 2) การ
ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือ โดยการน าความรู้ที่มีอยู่ใน
มหาวิทยาลัยไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคม 3) การ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และ 4 ) การ
ปรับปรุงสมรรถภาพของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เช่น 
การจัดการประชุม การอบรมพนักงานให้หน่วยงานต่างๆ 
และไดส้อดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานิษฐ์ พราหมเภทย์ 
(2555: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัด
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการครัวไทยสู่ครัวโลกของ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ โดยพบว่า รูปแบบการจัดด าเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ ประกอบด้วย  ด้ านการ
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ติดตามผลการด าเนินงาน ด้านบุคลากร ได้แก่ การจัด
บุคลากรที่ท าหน้าที่ในโครงการบริการวิชาการ การ
พัฒนาบุคลากรของโครงการบริการวิชาการ ด้าน
หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรม ได้แก่  กา รจัด
หลักสูตรตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และ






ระดับ 0.05 นอกจากนี้จากการวิจัยของ มาลี ศรีมณีชัย 







วางแผนงานประจ าปีไว้เพื่อด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ประภาภรณ์ มูลแสดง (2531: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการน าเสนอรูปแบบการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยพบว่า มหาวิทยาลัยควรมีรูปแบบการ
ให้บริการทางวิชาการที่หลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม
ระยะส้ัน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปิดหลักสูตรโครงการ
การศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้ส่ือทางไกล ในขณะที่ 











































ระดับ 0.05 ซึ่งรูปแบบที่พบว่า มีความเหมาะสมมากกว่า
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ให้บริการทางวิชาการที่มีความเชื่อมโยงกับก าหนด

















สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
รูปแบบที่พบว่า มีความเหมาะสมมากกว่าข้ออื่นๆ 
เนื่องจากมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าข้ออื่นๆ  คือ 
สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกเข้าถึงชุมชนร่วม
บูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ อาทิ บุคลากร พื้นฐานทาง




ก ากับ ควบคุม และติดตามการด าเนินงานเพื่อให้สามารถ
เข้าถึงชุมชนร่วมบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน โดย
อาจแลกเปล่ียนหรือบูรณาการทรัพยากรกันในเชิงความรู้ 
บุคลากร วัฒนธรรม สภพาแวดล้อม อาคารสถานที่ วัสดุ 
อุ ป ก ร ณ์  เ ค รื่ อ ง มื อ  เ อ ก ส า ร ท า ง วิ ช า ก า ร ที่
สถาบันอุดมศึกษามีอยู่ให้กับจังหวัดเพื่อให้การยกระดับ
การพัฒนาการเรียนรู้ของจังหวัดมีประสิทธิภาพต่อไป 
1.4 ด้ า นกา ร ว า ง ร ะ บบห รือ ริ เ ร่ิ ม
มาตรการในการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 





มาก และสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งรูปแบบที่พบว่า มีความเหมาะสมมากกว่าข้อ









สถานการณ์ หรือบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
และพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ได้แก่ 
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